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Makroekonomski Pokazatelji
Razmjerna vaZnost poljoprivrede i ribarsfva, mjerena
udjelom bruto domaieg proizvoda poljoprivrede'
dugorodno pada' Podetkom devedesetih godina bruto
doiladi proizvod poljoprivrede je oko 9Vo, t tatnim
godinama razmjeino raste zbog jadeg pada ukupnih
iepoljoprivrednih djelatnosti. Poljoprivredni sektor
oriuuiuj" umjereni rast od 1995' do 1998' godine'
djelomice zbog reintegracije istodne Slavonije - s
izuzetkom ratnih godina, zbog vi5ih stopa rasta ostalih
gospodarskih djelatnosti doprinos BD?-a poljopriv-
iea! u novijem razdoblju pada, i 2a1998' godinu se
procjenjuje ta 7 Vo ukuPnog.
Za poljoprivredu se od 1996. godine poljoprivredni
proiufun poveiava i posljednje dvije,godine dini oko
^:2, 
,trpnog drZavnog proraduna' U 2000' godini
poljoprivredni proradun je iznosio 1,574 mlrd' kn' Sto
je nominalno pove6anje prema 1996' godini zaoko2'5
puta. Najveiisu stavka u poljoprivrednom proradunu
poticaji i naknade u poljoprivredi i ribarstru u prosjeku
od oko 75% od ukuPnog.
Struktura poljoPrivrede
Agrarna struktura je oznadena dualnim oblikom
vlisniSwa proizvodnih resursa i proizvodnje , te tazli'
ditim oznai<ama zaposlenih. Osnovu agrarne strukture
Hrvatske dine proizvodne jedinice u poljoprivredi (sa
svojim posebnim druStveno-gospodarskim obiljeZji-
rnu), i to, (a) obiteljska poljoprivredna gospodarstva'
(b) Jru5wa kapitala u poljoprivredi i (c) poljoprivredne
zadruge.
0biteliska polioprivredna gospodarstva
Prevladavajudi dio agrarne strukture dine obiteljska
poljoprivre-dna gospodarstva, vrlo razlidita po svojim
inueultu*u, demografskim, proizvodnim i gospo-
darskim. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva
posjeduju dvije treiine (66,4%) ukupnog. poljopriv-
i"anog iemtjilta iviSe od 80% stodnog fonda' U ve6ini
su tzv. mjeSovita gospodarstva s dualnom strukturom
zaposlenosti i dohotka, s udjelom od oko 807o'Ptema
zadnjem Popisu (1991. godine) u Hrvatskoj je bilo
fi 4.;66oUitetlstitr poljoprivrednih gospoda rstav a' Za
pretpostaviti ji aa se njihov broj smanjio zbog utjecaja
iata, odnosno znatnih migracija u seoskim podrudjima'
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva nisu obvezna
biti usirojena prema Zakonu o trgovadkim dru5tvima
ili Zakonu o poduzedima i nemaju status pravne osobe'
no mogu poilovati kao trgovadko dru5tvo ili obtt za
obavljinje poljoprivredne djelatnosti, ukoliko se tako
registiirajui. Prema raspoloZivim podacima-, tek je oko
3% ukupnog broja obiteljskih poljoprivrednih gospo-
darstava ukljudeno u sustav poreza na dodanu vrijed-
nost (PDV), a jo5 manje u neki od navedenih zakonskih
oblika. U razdoblju izmedu dvaju popisa (1981'-1991')
broj je obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
tlnunj"t za oko 6Vo,uzasmanjenje ukupne povrsine
zemlji5ta za oko 12Vo (oko 200.000 ha)'
Prema velidini obradivog zemljiSta, treiina je obitelj-
skih poljoprivrednih gospodarstava velidine manje od
jednog h"Ltu.u (34,TVo),dok su najbrojnija gospodar-
iwu, g-otouo polovica ukupnog broja (49,7%), od 1 do
5 hek-tara obradivog zemlji5ta' U skupini od 5 do 10
hektara je l3,0Vo Sospodarstava, a svega 2,5Vo njihima
vi5e od 10 hektara zemlji5ta. Navedena zemlji5na
struktura obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
kojih je prosjedna velitina2,T hektara, s prosjedno pet
oavopnitr zemlji5nih destica i s prevladavajuie mje5o-
vitom gospodaiskom djelatno5iu, jedan je od bitnih i
og.u.,iEurulu6ih dimbenika gospodarske udinkovitosti
hilatske poljoprivrede. Uzimaju6i u obzir naslijedeni
politidko-gospodarski sustav, rat, okupaciju i ratna
iazarania, nerazvijenost i prirodna ogranidenja na
pojedinim poljoprivrednim podrudjima, posebno
pror"d"nu iitraZivanja u razdoblju oa lO.Ol do 1999'
godine, pokazuju odredene promjene' Naim.e, u novije
ioba dolazi do polarizacije u obiteljskoj poljoprivredi,
jadanjem tzv. vitalnih obiteljskih poljoprivrednih
lospodurstara, trZiSno usmjerenih i specijaliziranih' od
loiih neta posluju kao tvrtke ili obrt' Ta gospodarstva
raspolaZu znatnim proizvodnim resursima, Skolovanim
- u"iinorn mladim - poljoprivrednicima' Na drugom je
polu mno5tvo malih i preteZito samoopskrbnih gospo-
-darstava, 
zapravo poljoprivrednih ku6anstava, kojima
je poljoprivreda tek sporedna djelatnost'
Tvrtke u dlelatnostima polioprivrede
Biv5i "dru5tveni sektor" u poljoprivredi (kombinati) u
poratnom razdoblju zbog ratnih razaranja.i neodgova-
iaju6eg modela pretvorbe - privatizacije, (uz male
izuzetke), doZivljava kolaps, pad proizvodnje i zapo-
slenosti, te znatne teiko6e u poslovanju'
ffinje poljoprivr ede "stanie
hrvatske poljopivrede i ocjene mogu(ih promiene"
(1999.), str.II-10.
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Struktura vrijednosti poljoprivredne proizvodnje
Ukupna vrijednost poljoprivredne proizvodnje prema
posljednjim raspoloZivim podacima za 7999. godinu
iznosi 12,198 mlrd. kn, ito je 10,6% manje negoli u
1991. godini. U prosjeku 7997. do 1999. godine struktu-
ra vrijednosti poljoprivredne proizvodnje pokazuje da
je na prvom mjestu prirast svinja (14,3Vo), zatim
proizvodnja grolda (l0,8Vo), kukuruza (10,67o),
proizvodnja kravljeg mlijeka (7,2Vo), pSenice (6,97o),
krumpira (6,8%), te prirast goveda (6Vo), itd. Udio
biljne proizvodnje u ukupnoj vrijednosti poljoprivred-
ne proizvodnje je 60,2Va, od dega najvi5e Lita (18,7%),
a stodarstva 39,8Vo, u demu najvi5e svinjogojstva, s
(l4,2Vo) i govedarstva (13,ZVo), peradarstva (7,2%),
itd.4.
DOMACE TRZISTE, SAMODOSTATNOST I POTROSNJA
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
Doma6e trZiSte
Ponudu poljoprivrednih proizvoda u Hrvatskoj naj-
veiim dijelom ispunjava proizvodnja s obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava, premda sve ve6i udio
zauzimaju uvozni proizvodi, bilo da se radi o poljo-
privrednim ili prehrambenim proizvodima.
Otkupne cijene
Otkupne cijene biljnih poljoprivrednih proizvoda
pokazuju porast u razdoblju od 1991. do 1997. godine.
Za p5enicu je poveianje 28 indeksnih bodova, za
kukuruz su treiinu veie, cijene krumpira se poveiavaju
u novijem razdoblju. Cijene vo6a i groLda pokazuju
znatna odstupanja po godinama.
Otkupne cijene stoke manje su u odnosu na podetno
razdoblje: goveda za12Vo, svinja za 3Vo,peradiza oko
30Vo. Cijena mlijeka je realno u porastu do 1996,
godine, nakon dega se smanjuje.s
Cijene poljoprivrednih inputa realno se pove6avaju,
uglavnom zbog uvodenj aporeza na dodanu vrijednost,
Sto pogor5ava odnos prema cijenama poljoprivrednih
proizvoda te utjede na smanjenje dohotka poljo-
privrednika.
a Grgi6,I.; Vrijednost poljoprivredne proizvodnje u
Hrvatskoj, u studiji Kovadii, D. i sur.: "Proinodno-
potroine bilance poljoprivrednih proizvoda u Hruatskoj"
(2000.), str.47-49.
s Grgii,I.,Cijene poljoprivrednih proizvoda i inputa,
" Stanje hrvatske poljoprivrede i ocjene mogutih
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t12iSie poljoprivredno-
prehrambenih proiz...r,i" ii:i reSto viSe od 4,2 milijuna
potro5ada, kupovne moci r-r;:o +.000 USD per capita.
Potro5nja "manje ll alitetnih" proizr oda (kru5na Zita,
mlijeko, jaja, uije, 5e6er r krumpir) dostigla je razinu
zasi6enja, dok se odekuje da 6e se potro5nja "kvali-
tetnijih" proizvoda (vo6e, povrie. meso i mlijedne
preradevine) poveiati za 70-l.5Vo, prateii porast
realnog dohotkaT.
VANJSKA TRGOVINA I BILANCA POLJOPRIVREDNO.
PREHBAMBENIH PROIZVODA
Bilanca i udio u ukupnoj vanjskoj trgovini
Tijekom proteklog desetljeia poljoprivreda je imala
veliki utjecaj na visoki deficit hwatske robne razmjene,
tako da je u razdoblju od 1985. do 1990. godine
prosjedan udio deficita poljoprivrede u ukupnom bio
24%. Novrjr podaci pokazuju da je taj doprinos sma-
njen u i999. godini na 7,9Vo (Sto je iznosilo 275 mll.
usD).
Vanjska trgovina poljoprivrednim i prehrambenim
proizvodima zadri.ava relativno mali udio u ukupnoj
vanjskoj trgovini i on iznosi od ll-137o. Prosjedna
pokrivenost poljoprivrednog uvoza izyozom bila je
1999. godine 6t7o.
Uvoz i izvoz poljoprivredn0-prehrambenih proizvoda
Osnovni uvozni proizvodi Hrvatske u razdoblju 1994.-
1998. godine bili su meso imesne preradevine, mlijedni
proizvodi ijaja, povr6e, vo6e i piia, te Seier - do 1995.
godine kad se uvoz Seiera zna(.ajno smanjuje. Analiza
pokazuje da se u Hrvatsku posljednjih godina uvozilo
godi5nje oko 300 mil. USD (oko 307o vrijednosti
6 Radman, Marija,:Potro5nja i stupanja samodostatnosti
poljoprivrednih proizvoda," Stanj e hrtats ke polj oprivrede
i ocjene moguiih promjena" (1999.), str. I -9.
7 Kovadii, D. Nacionalno trliite."Stanje hrvatske poljo-
privrede i ocjene moguiih promjena" (1999.), str.l-5.
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Koncem 1996. godine usvojenje noviZakon o novianim
poticajima i naknadama u poljopivredi i ibarsnu,kojim
se uvode novi poticaji u povedanom iznosu za podrudja
o kojima Republika Hrvatska posebno skrbi, za brdsko-
planinska podrudja i otoke s poluotokom PeljeScem.
Uvedeni su takoder i poticaji za proizvodnju loznih
sadnica preporudenih sorti, proizvodnju sadnica maslina
preporudenih sorti, uzgoj morske i slatkovodne ribe.
Godine 1998. dopunama se ovog Zakona :uode dodatni
poticaji za neke stodarske djelatnosti, ribarstvo i pro-
izvodnju sortnog meda, poveiani poticaji uvode se za
proizvodnju groLda na otocima i uz dijelove obale, te
proizvodnju Sarana i pastrve. Medutim, najveii iznos iz
sredstava poticaja redovito se isplaiuje za proizvodnju
mlijeka (35-45Vo ukupnih subvencija), dok od poticaja
za biljnu proizvodnju najvi5e odlazi proizvodnji indu-
strijskih kultura (5e6erna repa, uljarice, duhan).
Reforma iz1998. godine imala je za posljedicu ukidanje
proizvodnih subvencij a, smanj ivanje zaj amdenih cij ena
i ukidanje naknada za gorivo i mineralna gnojiva. Novi
sustav poticaja temelji se na plaianju po proizvodnim
povrSinama i jednokratnoj pomo6i za podizanje dugo-
godi5njih nasada, a u stodarstvu se uvode selektivna
plaianja za osnovno stado i tovljenike po grlu, i to u
veiim iznosima za podrudje posebne drZavne skrbi.
Strukturna politika
Te mjere poljoprivredne politike, premda vaZne, do sada
nisu znatnije zastupljene, osim neizravno u okviru
poticajnih mjera za proizvodnju u brdsko-planinskom
podrudju.
Kreditna politika
Stabilizacijski program, u drugoj polovici 1993. godine,
prekinuo je dotada5nju politiku jeftinih kredita iz
primarne emisije novca kao dio antiinflacijskih mjera,
ali je stvorio znatne teSkoie kreditiranja u poljo-
privredi. Kako su uvjeti kreditiranja nepovoljni (uz krah
brojnih banaka proteklih godina), a alternativni izvori
krediti-ranj a (inozemstvo, zadruine Stedionice) vrlo
ogranideni 
- 
to joi vi5e oteLava kreditiranje
poljoprivrednika (visoki kamatnjaci, kratki rok vra6anja
i slidne prepreke).
Postojeii su izvori financiranja u najvedem udjelu
drZavni (poglavito idu preko MPS u viSe linija), dok su
preostali izvori poslovne banke, te zanemarujuii dio
dine Stedno-kredite zadruge. Uz navedeno, ostali su
izvori regionalni, Zupanijski i op6inski fondovi za
razvitak poljoprivrede desto u suradnji s poslovnim
bankama. Preradivadka industrija, op6enito, malo
sudjeluje u kreditiranju, ve6inom u nenovdanom obliku
(npr. putem dodjele rasplodne stoke). Medunarodni
izvori kreditiranja zastupljeni su neizravno za poticanje
istraZivanja, savjetodavnu sluZbu i slidno, npr. preko
projekta: "Razvitak sluibi za potporu obiteljskih
p o lj o p ivre dnih go sp o d ars t av a ".
Porezna politika
U fiskalnom dijelu utjecaja na poljoprivredu znadajno
mjesto za:uzima novi pristup i tretman u poreznoj
politici. Znakovitost toga je ukidanje Poreza na
dohodak od poljoprivrede (prema kat. prihodu) i
,iazak u sustav Poreza na dodanu vrijednost (PDV).
Malobrojna obiteljska gospodarstva (oko 3Vo) t
sustavu s't PDV izjednadena u pravima i obvezama
premaPDV. Prijedlog je da Sto je mogudevi5e obitelj-
skih poljoprivrednih gospodarstava ude u sustav PDZ,
no prije je nuZno zakonski urediti nadin pra6enja
njihova poslovanja. Poslovno povezivanje poljopriv-
rednika (zadruge) olak5alo bi ukljudivanje poljo-
privrednika u sustav PDZ.
Pokazatelji drZavne intervencile
U analizi doma6e drZavne intervencije u poljoprivredi,
detiri pokazatelja ocjene poljoprivredne politike pri-
mjenjena su na osam uvoznih i izvoznih poljo-
privrednih proizvoda. Ti su pokazatelji nominalna i
efektivna stopa zaitite (NPR i EPR), proizvodaiki
subvencijski elcvivalent (PSE) i efektivna stopa pomoti
(ERA).
Sastav temeljnih proizvoda u toj analizi pokazuje vrlo
visoko Sti6eni sektor, s NPR pokazateljima u proma-
tranom razdoblju od 50 do 80Vo, i prosjekom PSE
pokazatelja od27Vo.
TiZiSte inputa predstavlja glavni izvor transfera iz svih
temeljnih proizvodadkih sektora. To posebno vrljediza
ratarske usjeve. Od 1995. godine nadalje, EPR pokaza-
telji su opienito niZi odNPR-a. Thko su neke od koristi
koje su se postigle kroz cjenovnu za5titu proizvodnje
prenijete proizvodadima inputa. To je zbog toga Sto su
dva osnovna inputa 
- 
sjeme i mineralno gnojivo 
- 
pod
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-1,:;era poljopivrednih gospodarstava. Od kratkoroi-
: : mjera, izostalo je vaZno pitanje drZavnih standarda
r" ooljoprivredne proizvode i njihovo uskladivanje sa
.:andardima na trZi5tima EU. U podrudju formalnog
:oljoprivrednog obrazovanja proces prilagodbe na
trZi5no gospodarstvo odvija se sporo, a izostalo je
utemeljenje sustavnog specijalistidkog usavr5avanja i
doSkolovanja poljoprivrednika. U pogledu udruZivanja
poljoprivrednih proizvodada razmjerno je najve6i
napredak udinjen osnivanjem raznovrsnih udruga,
posebice specijalistidkih, premda je ve6ina poljo-
privrednika joS uvijek izvan tih oblika udruZivanja, kao
i to da je izostala driavna poticajna pomo6. Poslovno
udruZivanje preko zadruga u znadajnom je zastoju,
premda zanimanje i potrebe postoje, posebice kod
mlaclih i specijaliziranih trZi5no usmjerenih poljo-
privrednika.
(e) Socio-ekonomski aspekti polloprivrede
Prema spomenutom izvje56u Svjetske banke, "hrvatska
poljoprivredna politika je tradicijski temeljena na
sloZenoj mje5avini udinkovitosti i dru5tvene zaStite, a
ova posljednjaje prevladavaju6a u nedostatku alterna-
tivnog ruralnog zapoSljavanja i moguinosti ostvarenja
dohotka (i mreZe socijalne sigurnosti)".
U pogledu odredenih ciljeva, a u okviru skromnog
drZavnog proraduna, osigurana je potpora poljopriv-
rednim obiteljima prognanika i izbjeglica. Struktura
ulaganja, nije odgovarajuie usmjerena na poticaj
zaposlenosti (proizvodni pogoni), ve6 vi5e za osnovne
Zivotne potrebe (stanovanje). Nedovoljno je udinjeno
u izjednadavanju dlanova-korisnika poljoprivredne
mirovine s ostalim korisnicima nepoljoprivrednicima.
Jedan od ciljeva u tom podrudju bila je pomoi poljo-
privrednicima koji Zive i rade pod nepovoljnim uvjeti-
ma Zivota i gospodarenja (gorska pogranidna i otodna
podrudja npr.). Dio pomo6i poljoprivrednicima tih
podrudja uveden je tek nedavno u sustav novdane
potpore, Sto je samo dio ukupnih potreba i obveza
prema tim podrudjima.
Iz prethodne analize je odito da prepreke stvaranja
udinkovite poljoprivrede, koje su ustanovljene u pri-
premnim studijama zaizradu Strategije, te zapisane u
tom nacionalnom dokumentu, u jednom znatnom
dijelu nisu uklonjene zbog izostanka predvidenih mjera
i zapostavljanja tog vaLnog gospodarskog segmenta
hrvatskog nacionalnog gospodarstva. Posljedice su
odite kako u smanjenoj uporabi poljoprivrednih
resursa, u stagnaciji proizvodnje i proizvodnosti i
gospr.i arss: 
-,-j.-'.: : --s ::. izraz e n o i preko sta gn acij e
BDP. n e gat:,':i'. a:: sio-ir govinske bilance, usporene
ini'esticijska akri.:osti. pada dohotka i nezadovoljstva
poljoprirrednika. Ukupaa poll oprivredna proizvodnja
je ipak od 1995. godine u porastu. neito viSe u posljed-
nje dvije godine 1no joS ur ijek ispod predratne razine
(1989.) i unatoc apsolutnom i relativnom poveianju
poljoprivrednog proracuna. koji je u tom razdoblju




U okviru agrarne strukture ostaju naslijedena malena
obiteljska poljoprivredna gospodarstva i problem
konsolidacije zemlji5ta, te niska tehnoloSka osnova s
jedne strane i nepovoljno stanje poljoprivrednih podu-
ze(,a u smislu upravljanja, profitabilnosti, uporabi
proizvodnih kapaciteta, proizvodnje i zaposlenosti.
Spora privatizacija drZavnog zemlji5ta, kao i poljo-
privrednih poduzeia dini znatno razvojno ogranidenje
hrvatske poljoprivrede.
Pitanja poljoprivrednog zemljiSta
Pred zemljiSnu politiku postavljeni su specifidni i vrlo
sloZeni problemi za rje5avanje.
Tu je pitanje eksdru5tvenog zemlji5ta, prenesenog u
drZavno vlasni5tvo, premda uz oporbu pojedinih podu-
zeia glede vlasniStva. Isto tako te5koie su u drZavnom
"gospodarenju" zemlji5tem zbog vrlo spore privati-
zacije, plaianja zemlji5ne rente u znatnom dijelu
korisnika tog zemlji5ta 
- 
poljoprivrednih poduzeda,
pravna i upravna ogranidenja pri prodaji, koncesiji i
zakupu drZavnog zemlji5ta i slidno. U tom pogledu je
nuZna promjena zemlji5nog zakonodavstva.
Posebni problem je nefunkcioniranje trZi5ta zemlji5tem
zbog neuskladenosti i neaZurnosti gruntovnice i
katastra, ogranidenja glede legislative povezane s
naslj edivanj em zemlj iSt a, te ner azvij eno g inform a-
cijskog sustava. Financiranjem projekta tehnidke
pomo6i omoguiilo bi se uskladivanje hrvatskog kata-
stra s europskim sustavom kodiranja, preko sredi5njeg
upisnika Sto bi, uz pratede mjere, pobolj5alo udinko-
vitost zemlji5ne uprave glede trZi5ta zemlji5tem. Taj
projekt traLi znatna financijska sredstva, strudnost i
dulje vremensko razdoblje.
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Pristupom u WTO do6i ie do smanjenja carinske
za5tite (u prosjeku upola manje od postoje6e) i pro-
izvodnih poticaja, te time pove6anja (inozemne)
konkurencije na doma6em trZi5tu.
Prema izvjeSiu MPS, negativne strane su: (i) pad
proizvodnje u pojedinim podrudjima i porast uvoza; (ii)
smanjenje subvencija iz drLavnogproraduna za poljo-
privredu (za 20% tijekom detiri godine) ukljudiv5i
nemogu6nost uvodenja izvoznih subvencija; (iii)
ukidanje zabrane uvoza (osim od prekomjernog i
"dumping"). Jedan dio poljoprivrednih proizvodada
(bezobzirana pravni status), koji se ne6e moii prilago-
diti pove6anoj konkurentnosti, pretrpjet ie smanjenje
dohotka (i prekid poslovanja). U izvje5du se navode
pozitivne strane ulaska u dlanstvo WTO, a to je privla-
denje inozemnih ulaganja, otvaranje novih radnih
mjesta, prilagodbe u procesu restrukturiranja, te
primjene novih tehnologija, okrupnjavanja i specijali-
zacije proinodnje na doma6em trZi5tu i bolje mogu-
6nosti za izlazak na inozemno trZi5te.
Kao odgovor na odekivane te5kode u poljoprivredi daju
se naznake budu6ih promjena u hrvatskoj poticajnoj
(poljoprivrednoj) politici, koja se sve viSe treba
orijentirati na izravna pla6anja poljoprivrednicima i na
paletu mjera kojima se neizravno podupire poljo-
privreda, posebice u "hendikepiranim" podrudjima
(brdsko-planinska, otoci i sl.).
U Prijedlogu Zakona o poljoprivredi anticipirane su
promjene u dijelu koji se odnosi na mjere trZi5no-
cjenovne politike (novdani poticaji, intervencije na
domaiem trZi5tu kao mjere potpore prodaji i potro5nji,
te vanjskotrgovinske mjere).
Jedan vaZan dio mjera poljoprivredne politike, oznaden
kao strukturne mjere, ne ulazi u tu skupinu, a pred-
stavlja donekle odgovor na navedene posljedice ulaska
u WTO.
Za uspjeino funkcioniranje trZi5ta nuZan je razvitak
trZi5ne infrastrukture, bez toga i sada5nje poticajne
mjere imaju ogranideni udinak. Jedna od predvidenih
promjena i napora u tom pogledu treba usmjeriti
uspostavi TiZnih redova, Sto je zajednidko ime za
uredbe, pravilnike i mjere kojima se utjede na ponudu
i potraZnju pojedinih homogenih skupina poljo-
privrednih i prehrambenih proizvoda (Zito, povrie,
voie, vino, stoka, meso i preradevine, mlijeko), kao
instrument provedbe trZi5no-cjenovne politike. Uloga
Mnih redova, temeljeno na iskustvima Zajedni(ke
agrarne politike EU, jest uskladivanje proizvodnje s
potrebama nacion al::.-rE :izista. zn aii opienito poveia-
nje transparentnosti trzista i osiguranje ravnomjernog
i pravednijeg odnosa prorzvodada. preradivada i trgo-
vaca kao i veia fiskalna disciplina.
Razraditi i usvojiti metodologiju ocjene udinaka
cjenovne i subvencijske politike, koja bi posluZila
uodavanju pogre5aka, kao i boljem planiranju buduiih
akcija.
Socio-ekonomski aspekti poljoprivrede
S obzirom na posljedice ulaska u dlanstvo WTO, nuZno
je osmisliti i operacionalizirati skup mjera strukturne
politike, kao mjere za promjenu i prilagodbu agrarne
strukture s krajnjim ciljem poveianja gospodarske
udinkovitosti poljoprivredne proizvodnje, ali i primje-
renog dohotka i Zivotnog standarda poljoprivrednika
i poljoprivredne zajednice.
U zapadnim zemljama skupina strukturnih mjera
postaje sve viSe zastupljen dio poljoprivredne politike,
poglavito u smislu dohodovne potpore poljoprivred-
nicima, kao posljedica liberalizacije poljoprivrednog
trZi5ta, odnosno obveza prema WTO.
Prednosti izravne dohodovne podrSke poljoprivredni-
cima ili nadoknadujuiih plaianja (prema kriteriju
poljoprivrednih povr5ina) opdenito su pove6anje
udinkovitosti poljoprivrednih resursa, smanjivanje
cijena za potroSade, kao i sigurnije predvidanje i
planiranje poljoprivrednog proraduna. Pred nositelji-
ma poljoprivredne politike predstoji ne jednostavna
operacionalizacija navedene nuZne strukturne potpore.
Neke mjere poglavito nisu samo dio poljoprivredne
politike vei obuhvaiaju politiku ukupnog ruralnog
ramitka, kao Sto su to nuZne potpore podrudjima s
teZim uvjetima gospodarenja 
- 
koja valja i sluZbeno i
zakonski definirati, bez obzira Sto od nedavno postoje
i odredene zakonske osnove (Zakon o novianim
poticajima..., Zakon o otocima). Tir ulaze gorska i
otodna podrudja, koja su u ve6ini i depopulacijska, ali
takoder i zakonski za5ti6ena podrudja koja zbog toga
imaj u ogranidenj a u polj oprivrednoj proizvodnj i.
Osim navedenog, treba potaknuti investicije (pod
povoljnijim uvjetima) vitalnim poljoprivrednim
gospodarstvima za bolju prilagodbu zahtjevima trZi5ta,
odnosno povedanje konkurentne sposobnosti (pobolj-
Shnje kakvoie poljoprivrednih proizvoda, potpora
razvijanju dopunske djelatnosti na gospodarstvu,
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neprofitnih usluZnih djelatnosti kao i strukovnih
udruga u poljoprivredu.
Osnivanje Polj oprivrednog informacij s kog c e ntra za
potrebe sustavnijeg izvjeS6ivanja svekolikih informacija
vaZnih za poljoprivredu, kako bi se na jednom mjestu
objedinile i i bile na usluzi sve prateie informacije o
poljoprivredi.
Utemelj iti Upisnik ( Regist ar ) o b it e lj s kih p olj opiv re dnih
gospodarstava, te ostale pratede upisnike i zabiljelbe,
kao upravni preduvjet provodenja mjera poljopriv-
redne politike, npr. u podrudju identifikacije korisnika
prava na potporu.
Uvesti Sust av p o lj o privre dnih knj igov o ds u e nih p o da t a -
ka kao jednu od osnova za dono5enje mjera poljopriv-
redne politike i potrebe uskladivanja sa sustavom
pradenja proizvodno-ekonomskih fenomena obitelj-
skih poljoprivrednih gospodarstava u zapadnim
zemljama (EADN-EU).
Sustav mjerenja i ocjenjivanja intervencije (udinaka
zaltite i domade podr5ke) treba postati redovita
aktivnost Ministarstva poljoprivrede i Sumarstva, a
rezultati trebaju biti javno dostupni. Za potrebe
pouzdanog ocjenjivanja udinaka, treba razviti mreZu
ustanova i organizacija ukljudenih u provedbu mjera
poljoprivredne politike, sa zada(om redovitog
prikuplj anj a podataka i obj avlj ivanj a odgovarajudih
informacijae.
PREPORUCENE MJEBE
Budu6e moguinosti hrvatske poljoprivrede odredit ie
nekoliko vaZnih dimbenika, od kojih je najvaZniji
gospodarski rast ukupnog nacionalnog gospodarstva,
jer o tome ovisi poticanje poljoprivrede, te odrZavanje
koliko-toliko paritetnog dohotka poljoprivrednika,
poglavito u svjetlu promjena koje ie izanrati priklju-
denje WTO. S gospodarskim rastom povezana je i
kupovna mo6 na domaiem trZi5tu, te imozna usmje-
renost poljoprivrednih proizvoda. Ukljudenje u WTO,
zbog uvjeta odredenih vanjskotrgovinskim krugom
pregovora, postavlja pred hrvatsku poljoprivredu
oStrije kriterije medunarodne konkurencije.
Bitno je rje5enje trZi5ta zemlji5tem, koje ne funkcio-
nira, kako zbog neodgovaraju6eg zemlji5no-knjiZnog
stanja tako i zemlji5ne legislative. Izraziti su problemi
e Zimbrek,T., Par, V, 2ttini6,Durdica, BoZiQM..' Nacrt
Zakona o poljopivred, "(2000.).
spore privatizacije driavnog zemlji5ta kao i konsolida-
cije zemljiSta obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.
Poljoprivredna politika ie stoga, uz postojeie, a i nove
mjere organizacije poljoprivrednog trZi5ta, trebati
usmjeriti napore na strukturne mjere poljoprivredne i
ruralne politike. To se odnosi na mjere izravne
dohodovne pomo6i svim onim poljoprivrednicima koji
iz objektivnihrazloga ne mogu ostvariti odgovarajuii
dohodak na odredeno razdoblje prilagodbe.
Yainaje i poticajna politika raznovrsnih nepoljopriv-
rednih djelatnosti u okviru poljoprivrednog gospo-
darstva (agrarni turizam, izrada suvenira, prerada i
dorada raznovrsnih proizvoda), sve zbog odrZavanja
ruralne populacije i iz strateSkih, ekolo5kih, kulturnih
i humanih razloga.
Za vitalna, trZi5no usmjerena, poljoprivredna gospo-
darstva nuZne su mjere koje ie poticati konkurentnost
poljoprivredne proizvodnje, Sto je kljudni dimbenik
poboljSanja gospodarskih i druStvenih mjera
poljoprivrednog sektora. Mjere se odnose na investicije
u poboljSanje kakvo6e poljoprivrednih proizvoda,
podrZavanje ekolo5kih standarda, proizvoda sa
znamenkom i drugo. Konkurentnost poljoprivrednog
sektora ovisi o udinkovitoj uporabi resursa, odnosno
udinkovitog djelovanja trZi5ta. U tom pogledu otvaraju
se mogu6nosti za niZetro5kovnu proizvodnju i pobolj-
Sanje trZni5tva u poljoprivredi.
Mjere Vlade nastoje rijeSiti zasadanedefiniran poloZaj
poduzeda (eks-dru5tvenog sektora) kojih je u poljo-
privredi znatan broj kao i broj zaposlenika i
proizvodnih resursa. Unatod kratkorodnim te5kodama
u buduiem ie razdoblju to dovesti do poveianja
udinkovitosti tog, za Hrvatsku, znadajnog dijela
poljoprivrede.
Sve navedeno i joS mnogo vi5e trebalo bi uvrstiti u
strategiju razvitka poljoprivrede (ali i srodnih
djelatnosti), koju bi trebalo Sto prije osmisliti te, nakon
demokratske rasprave, usvojiti i provadati.
U proteklom su desetljedu zbog rata, ali i neodgo-
varajudih mjera pretvorbe, propu5tene izgledne
moguinosti brLe preobrazbe poljoprivrede kao i ulazak
u europske ekonomske integracije. Zatedeno stanje
nuZno je ubrzano mijenjati sukladno suvremenim
uvjetima i odekivanim promjenama, Sto bi konadno
dovelo do ravnopravnijeg poloZaja poljoprivredne
zajednice i omoguiilo brZi gospodarski rast hrvatskoga
gospodarstva.
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Strategic Priorities of Croatian Agriculture - Achievements,
Constraints and 0pportunities
SUMMARY
First part of the paper gives a comprehensive review of situation in the Croatian agriculture
with special emphasis on agricultural poliry impact. This review can be understood as a stimulus
to expert discussion about the policy with the aim to improve it. The paper comprises
macroeconomic indicators, agrarian structure, agricultural production, agricultural market and
agricultural policy in recent years.
In second part of the paper is analysed realisation of strategic priorities defined in Strategy for
Croatian Agricultural Development approved by the Parliament in 1995. Based on the analysis,
main long-term constraints and opportunities to the Croatian agriculture are suggested.
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